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ที่สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว  มีบริการ
แบบไม่จำากัดสถานที่และเวลา  มีการนำาระบบอัตโนมัติและระบบออนไลน์มาใช้มากขึ้น  7)    ด้านความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ






















































































































น้อย  และน้อยที่สุดเรียงตามลำาดับจาก  5  4  3  2  และ  1  ส่วนคำาถามภาพอนาคตในแต่ละข้อน้ันมีลักษณะเป็นภาพที่ 
พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ การวัดข้อมูล วัดแบบมาตราอัตราส่วน  แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
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 2. ด้�นงบประม�ณและก�รเงิน  งบประมาณที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตจะยังไม่เพียงพอ  งบประมาณจะ
ถูกนำาไปใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น
 3. ด้�นบคุล�กรหอ้งสมดุ จะตอ้งมีทศันคตติอ่การบริการและ ใจรักการบริการทีส่งูขึน้ จะทำางานเชงิรุกมากขึน้เพราะสำานักฯ 
จะมีบริการที่หลากหลายขึ้น  มีความรอบรู้ในภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  เป็นต้น  และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรจะต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จะมีมาตรฐานทางวิชาชีพเข้ามาควบคุม
 4. ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ  จะเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล  ทรัพยากร















ชาติ  และระดับนานาชาติ  มีการสร้างความร่วมมือกับอาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  และนักเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบริการแก่นักศึกษา มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กร หรือหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาการให้บริการ 
 8. ด�้นก�รประเมนิคณุภ�พหอ้งสมดุสถ�บนัอดุมศกึษ� คณุภาพของสำานักวทิยบริการฯ จะประเมนิจากความสามารถ



































  2. ด้�นงบประม�ณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิคาดการณ์ว่า ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
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ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากงบประมาณเป็นสิ่งสำาคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการ 















จัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย  ไม่เพียงพอต่อการดำาเนินการในด้านต่าง  ๆ  การมีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและตรงกับความต้องการมากขึ้น















































 5. ด�้นอ�ค�รสถ�นทีแ่ละครุภณัฑ์ สำาหรับอาคารสถานที ่ผลการวจัิยพบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุคิาดการณว์า่ ควรเปน็อาคารที่
ตกแตง่ใหท้นัสมยัสะดดุตา เชญิชวนใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการ มคีวามสะดวกสบายและปลอดภัย เขา้ถงึไดส้ะดวกมสีดัสว่นเปน็เอกเทศ 






สบาย  ทันสมัย  สะอาดและปลอดภัย  จึงเป็นเรื่องที่จำาเป็นและมีความสำาคัญสำาหรับการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม
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บริการ นอกจากนี้พรพรรณ จันทร์แดง (Jandang.  2014: 11) ได้กล่าวถึงการบริการแบบใหม่ว่า การบริการเน้นเชิงรุก







ต้องการให้มีการบริการตลอด  24  ชั่วโมง  ต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงต้องการครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เป็นต้น
 7. ด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�  ผลการวิจัยพบว่า  ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  เครือข่ายมีการกำาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  มีการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของสารสนเทศที่มีอยู่จะทำาให้
ประหยัดงบประมาณในการจัดหาลงได้มากขึ้นการคาดการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้าน





ที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์  เป็นต้น  โดยการเอาทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในยุค






























สำานักฯ  อาจสร้างเกณฑ์การประเมินบางด้านขึ้นเองได้เพื่อเสริมจุดแข็งของตนเอง    ความต้องการด้านความน่าเชื่อถือ 




















  4.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  จะมีเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล  ทรัพยากร
สารสนเทศจะพัฒนาไปสู่รูปแบบห้องสมุดเสมือน  ไม่เน้นการจัดเก็บทรัพยากรฯแต่จะเน้นให้ผู้ใช้บริการติดต่อกับห้องสมุด
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เช่น  มีส่วนบริการ  24  ชั่วโมง  มีการจัดบริการในเชิงรุก  และมีบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่  ๆ  มีการนำาระบบ
อัตโนมัติ ระบบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่ผู้ใช้บริการบริการตนเองเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
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